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EDITORIAL
Um tema sempre atual e pertinente quando tratamos de ciência é a interdisciplinaridade, que associada 
ao princípio da transversalidade, integra um arcabouço de conhecimentos muito relevante na atualidade. Se 
levarmos em consideração que a maioria das ciências tem sua origem na visão disciplinar, ou seja, foram 
concebidas a partir de um saber mais específico e focado, temos então um processo de fragmentação que 
por vezes origina grandes equívocos, tanto na prática acadêmica quanto nas atividades de campo e de vida 
profissional. Dito isso, pode-se mencionar como exemplo a medicina compartimentada atualmente vigente, 
sendo que  um profissional desta área trata da circulação, outro do coração, outro do sistema musculo 
esquelético, do sistema nervoso e assim por diante. Dessa forma, se percebe e se visualiza a fragmentação do 
saber, da ciência e da prática profissional. Neste contexto a transversalidade acaba por ser o eixo unificador da 
ação educativa/formativa, assim como das ações práticas decorrentes dessa. 
A abordagem dos temas transversais tanto na educação, nos estudos no âmbito da ciência, quer seja 
nas produções científicas, artísticas e/ou culturais, deve buscar orientação e direcionamento a partir dos 
processos de vivência da sociedade, das comunidades, dos alunos, dos professores e profissionais na sua 
prática cotidiana e na aplicação do saber. O saber sem a prática pode se tornar por vezes inócuo. A visão 
integrada das diversas ciências quando aplicadas na busca da transformação social, é de fato um eixo 
transformador da sociedade.
Por fim, pode-se dizer que os temas transversais que permeiam as publicações desta revista, tem sua 
origem na visão integrada e interdisciplinar e estão em concordância com as diversas áreas do conhecimento, 
além disso estão vinculadas a diversos contextos, tanto regionais, nacionais e internacionais. Da mesma 
forma, trazem em evidência o saber e os resultados de pesquisa no âmbito social, sendo conveniente ressaltar 
que tudo isso é permeado pela ética e cidadania que tanto transforma a nossa sociedade. 
 
Boa Leitura!
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